









Lebih  500  peserta  telah  mengesahkan  penglibatan  dengan  dua  kategori  iaitu  kayuhan  sejauh  30  km  (fun  ride)  dan
pertandingan kayuhan berbasikal sejauh 120 km sekitar Pekan.
 Menurut  Naib  Canselor    UMP,  Prof.  Dato’  Dr.  Daing  Nasir  Ibrahim  berkata,  acara  itu  pastinya  memberi  pengalaman
menarik buat peserta yang akan berkayuh sambil menikmati keindahan alam selain menguji ketahanan fizikal mereka.
Selain  itu,  bertemakan  alam  sekitar  program  ini  boleh  dijadikan  tarikan  untuk  pengunjung  luar  datang  ke  Malaysia,
sekaligus mempromosi bidang pelancongan sukan di negara ini.
“Program  ini  juga  sebahagian  daripada  usaha  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  warga  kampus  serta  mendokong
slogan  UMP  terhadap  memasyarakatkan  teknologi  dengan  melibatkan  masyarakat  setempat  sekitar  kampus  UMP.
Malahan  usaha  ini  seiring  dengan  usaha  melestarikan  kampus  dengan  aktiviti  yang  menyokong  kepada  inisiatif
penghijauan,” katanya.   
Beliau  turut  menghargai  sokongan  pihak  penaja  dan  kerjasama  semua  terutamanya    daripada  Fakulti  Kejuruteraan






Sementara  itu,  Timbalan  Pengerusi    Eco  Ride  2017,  Prof.  Madya  Dr  Hamzah  Ahmad  berkata,  acara  ini  dibahagikan
kepada  dua kategori yang kita sediakan iaitu Eco ride  (120 Kilometer)  dan Eco Fun Ride (30 kilometer) berdasarkan
peringkat  umur  selain  tahap  kesihatan  yang  bersesuaian  untuk  golongan  Profesional,  amatur  dan  penunggang  basikal
secara santai. Bagi Eco ride terdapat empat kategori   yang ditawarkan  iaitu Men Master (35 tahun ke atas), Men Open
(bawah 35 tahun), MTB open dan Women open.
Lebih  menarik  semua  peserta  berpeluang  menang  cabutan  bertuah  seperti  basikal,  televisyen,  pakej  penginapan  di
Arabian Bay atau di Bukit Fraser, barangan basikal dan hamper. Bersempena dengan itu juga orang ramai dijemput hadir
memeriahkan Karnival Eco Fit engan pelbagai acara menarik seperti Fitness Talk, Senamrobik, Eco Walk dan program
derma darah yang berlangsung di UMP Pekan.
  
Disediakan oleh Bahagian Komunikasi Korporat, Pejabat Naib Canselor
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